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Introduccio´n
Hoy nuestros nin˜os y nin˜as esta´n insertos en el
mundo del consumo desde temprana edad, por lo
que es necesario que desde su etapa escolar puedan
contar con herramientas que les permitan enfrentar
situaciones de consumo como ciudadanos empode-
rados, y cr´ıticos, con la informacio´n y competencias
necesarias para tomar decisiones correctas. La Edu-
cacio´n Financiera permite que nuestros nin˜os, nin˜as
y jo´venes, puedan adquirir competencias contribu-
yendo a combatir el sobreendeudamiento a trave´s
de una gestio´n adecuada de las finanzas personales
y familiares, entendiendo tambie´n que el mercado
financiero es uno de los que presenta las mayores
asimetr´ıas de informacio´n, y que originan el mayor
nu´mero de reclamos ante el Sernac.
Es por lo anterior, que desde el Departamento de
Educacio´n para el Consumo del Sernac, se trabaja
en la Educacio´n Financiera tanto en la educacio´n
formal como no formal, para hacer llegar a los nin˜os,
nin˜as y jo´venes de Chile herramientas para enten-
der conceptos fundamentales como tasa de intere´s,
ahorro, inversio´n, carga anual equivalente (CAE),
costo total del cre´dito, entre otras.
En este contexto, el Sernac ha disen˜ado e imple-
mentado el Programa Escolar de Educacio´n Finan-
ciera (PEEF), el cual tiene por objetivo formar ciu-
dadanos cr´ıticos frente a las presiones del mercado,
capaces de exigir sus derechos y tomar decisiones
de consumo informadas y responsables en las dis-
tintas etapas de la vida. Asimismo, aportar en la
formacio´n de ciudadanos conscientes de la impor-
tancia de jerarquizar recursos y diferenciar deseos
de necesidades, que logren visualizar el beneficio de
generar ahorro y prevenir el sobreendeudamiento.
Ciudadanos que, por lo dema´s, logren comprender
que las decisiones individuales de consumo tienen
un impacto en la colectividad y, en distintas a´reas
como el medio ambiente, la economı´a y el desarrollo
social.
Entre los factores que desencadenan la preocu-
pacio´n por la Educacio´n Financiera (EF) a nivel
mundial encontramos el alto nivel de reclamos de
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consumidores respecto al mercado financiero; el alto
nivel de endeudamiento de las personas y su depen-
dencia respecto al mundo financiero; la desinforma-
cio´n y falta de comprensio´n de los servicios finan-
cieros; el surgimiento de nuevas formas de manejar
el dinero; el creciente envejecimiento de la pobla-
cio´n, que implica que las personas deben vivir ma´s
an˜os con la pensio´n de jubilacio´n que reciben; y la
proliferacio´n de una sociedad que le entrega gran
importancia al consumo, incentivando el consumo
a cre´dito y desincentivando el ahorro. Adema´s, las
generaciones ma´s jo´venes tendra´n que soportar ma-
yores riesgos financieros y se enfrentara´n a produc-
tos cada vez ma´s complejos y sofisticados. Podemos
observar que los jo´venes esta´n teniendo acceso y re-
cibiendo ofertas de servicios financieros cada vez a
ma´s temprana edad. En lo referente al conocimien-
to ba´sico financiero, la Encuesta de Conocimiento
Financiero del Sernac 2015 evidencia un alto anal-
fabetismo en esta materia y una baja capacidad de
aplicacio´n de los conceptos para una correcta toma
de decisiones.
En nuestro pa´ıs existe preocupacio´n en torno al
funcionamiento del mercado financiero, ello a par-
tir de algunas situaciones particulares que golpea-
ron a la dina´mica financiera nacional. Dos casos
emblema´ticos ocurridos durante el an˜o 2011 encen-
dieron una alerta en torno al tema; las pra´cticas de
colusio´n para el alza de precios entre las tres prin-
cipales cadenas de farmacias del pa´ıs, y el esca´nda-
lo que provoco´ el descubrimiento de repactaciones
unilaterales realizadas por la multitienda La Po-
lar a sus clientes, el que afecto´ a casi un millo´n
de personas. Ambos casos alcanzaron gran cober-
tura media´tica por la enorme cantidad de personas
afectadas, escenario que puso en alerta a diferen-
tes instituciones en torno a la posicio´n en la que se
encuentra la poblacio´n en general. Respondiendo a
situaciones como las recie´n descritas, el an˜o 2012
se promulga la Ley N° 20.555. Esta es fundamental
para el posicionamiento de la EF a nivel estatal, ya
que fortalece en te´rminos legales la proteccio´n de
los derechos de los consumidores y regula los ser-
vicios y productos financieros. Este entramado de
factores da paso a una creciente preocupacio´n en
torno a la falta de preparacio´n de las personas y
de las instituciones de los Estados con respecto al
contexto financiero, surgiendo importantes iniciati-
vas en torno a la Educacio´n Financiera en distintos
pa´ıses.
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Frente al panorama mundial y las conocidas crisis
financieras, la Organizacio´n para la Cooperacio´n y
el Desarrollo Econo´mico (OCDE) es una de las pri-
meras instituciones que levanta la voz y propone
la EF como principal motor para enfrentar la si-
tuacio´n antes descrita, y sostiene que esta ha de
iniciarse lo antes posible en la vida de una persona.
Sen˜ala el organismo que incluir Educacio´n Finan-
ciera en el curr´ıculum formal es reconocido como
una de las formas ma´s eficientes y justas para lle-
gar a toda una generacio´n a gran escala, que es un
medio u´nico para inculcar y fomentar una adecua-
da cultura y comportamientos financieros, que los
nin˜os y jo´venes son buenos diseminadores de nue-
vos ha´bitos y que la experiencia respecto de aque-
llos nin˜os y jo´venes que han recibido algu´n tipo de
formacio´n en finanzas personales en edades tempra-
nas demuestra que es clave para desarrollar ha´bitos
adecuados que permitan obtener el mejor beneficio
del sistema financiero. Desde esta perspectiva, los
procesos de educacio´n financiera en la escuela se
convierten en un elemento fundamental a conside-
rar, ya que es en este espacio donde los estudiantes
desarrollan conocimientos, competencias y actitu-
des iniciales que determinan su desarrollo econo´mi-
co posterior.
Conforme con esto, la OCDE ha definido la EF en
el contexto de la escuela como la ensen˜anza de co-
nocimientos financieros, comprensio´n, habilidades,
comportamientos, actitudes y valores que permi-
tira´n a los estudiantes tomar decisiones financieras
efectivas en su vida cotidiana y en su adultez (OC-
DE, 2012).
Dados los antecedentes internacionales y nacio-
nales relacionados con el alto nivel de analfabetismo
financiero, el sobreendeudamiento, y los lineamien-
tos de la OCDE sobre la materia, el Sernac disen˜o´
el an˜o 2012 el Programa Escolar de Educacio´n Fi-
nanciera, dirigido a establecimientos Municipales y
Particulares Subvencionados. Al an˜o siguiente, el
Ministerio de Educacio´n decide incorporar conteni-
dos de educacio´n financiera en el curr´ıculum esco-
lar, a trave´s de la asignatura de Historia, Geograf´ıa
y Ciencias Sociales para 1° medio. Junto con ello,
Chile se compromete a evaluar las competencias fi-
nancieras de los estudiantes chilenos a trave´s de la
prueba PISA1, desde el an˜o 2015 en adelante.
Tambie´n el an˜o 2013, se crea la Comisio´n Asesora
de la Presidenta de la Repu´blica para la Inclusio´n
Financiera, a cargo del Ministerio de Hacienda, la
cual tiene como misio´n asesorar a la Presidenta en
1El Programa para la Evaluacio´n Internacional de Alum-
nos de la OCDE (PISA, por sus siglas en ingle´s), tiene por
objeto evaluar hasta que´ punto los alumnos cercanos al fi-
nal de la educacio´n obligatoria han adquirido algunos de los
conocimientos y habilidades necesarios para la participacio´n
plena en la sociedad del saber.
el disen˜o y formulacio´n de una Estrategia Nacional
de Inclusio´n Financiera. En ese sentido, el Progra-
ma Escolar de Educacio´n Financiera propuesto es
un complemento relevante para lograr los objetivos
que se ha planteado el pa´ıs y un apoyo fundamental
para la comunidad escolar y las instituciones pu´bli-
cas.
La Educacio´n Financiera, no so´lo implica cono-
cimientos sobre el mundo econo´mico y operaciones
matema´ticas, implica tambie´n el desarrollo de com-
petencias que permiten a los ciudadanos y ciuda-
danas actuar con propiedad en el mundo financiero
del que son parte. Por otro lado, es fundamental re-
coger el conocimiento que tienen los nin˜os y nin˜as
sobre estas tema´ticas e incorporarlos a los procesos
educativos, para que estos temas puedan ser apli-
cados desde la cotidianeidad de la experiencia.
El Programa esta´ dirigido a distintos actores de
la comunidad educativa, tales como directivos, do-
centes, estudiantes y apoderados. Sin embargo, su
foco principal lo constituyen los y las estudiantes
que se espera adquieran las competencias necesa-
rias para desenvolverse de manera empoderada en
el mundo financiero.
El Programa de EF, as´ı como las acciones edu-
cativas que lo conforman, se enmarca en un enfo-
que socio constructivista del proceso de ensen˜anza-
aprendizaje. De este modo, se busca que los y las
estudiantes participen de manera activa en la cons-
truccio´n de sus propios aprendizajes, los que sur-
gira´n a partir de sus experiencias personales sobre
el tema. En este contexto, el rol docente adquiere
un rol central como mediador de las experiencias
de aprendizaje de los estudiantes, incorporando el
desarrollo de las tema´ticas de EF a partir de situa-
ciones cotidianas.
Dimensiones centrales del modelo de
educacio´n financiera escolar
El modelo de Educacio´n Financiera en la Escue-
la del Sernac, se disen˜o´ a partir de las recomen-
daciones de la OCDE, de Child and Youth Finan-
cial International, Aflatoun, UNESCO y de la Uni-
versidad de la Frontera, a trave´s de su Centro de
Psicolog´ıa Econo´mica y Consumo. Este modelo, se
compone de cuatro dimensiones centrales que se en-
trelazan y complementan entre s´ı: contenidos, con-
textos, procesos y valores y actitudes.
Respecto a los contenidos, existen cinco ejes
tema´ticos del Programa de EF chileno: panorama
financiero, derechos y deberes, dinero y su uso, pla-
nificacio´n y elaboracio´n de presupuestos y ahorro
e inversio´n. En cuanto a los contextos se conside-
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ra que son distintas las situaciones en las que se
aplican los conocimientos financieros, siendo fun-
damental que los nin˜os, nin˜as y jo´venes puedan ex-
perimentar lo aprendido en diferentes escalas que
van desde lo local a lo global. En ese sentido, el
programa considera contextos personales, familia-
res, educacionales, laborales y sociales.
Los procesos indican el recorrido cognitivo que
deber´ıa guiar el aprendizaje financiero. Los pasos
que se consideran en este proceso son: Identificar
informacio´n financiera; analizar la informacio´n en
un contexto financiero; evaluar cuestiones financie-
ras; y, aplicar el conocimiento financiero. Como to-
do proceso cognitivo de adquisicio´n de aprendiza-
jes, este recorrido debe ser evaluado en funcio´n del
contexto y grado de complejidad desarrollado por
los/as estudiantes con los que se trabaja.
Adema´s, para el Sernac es fundamental introdu-
cir en cada uno de los contenidos la dimensio´n de
“Valores y Actitudes” que propone la experta Ma-
rianela Denegri en su modelo de educacio´n econo´mi-
ca y financiera. Estos son: actitudes racionales hacia
la compra; tolerancia al riesgo; sensibilidad tempo-
ral; locus de control interno; y, actitudes positivas
hacia el consumo responsable (Denegri, 2010).
Metodolog´ıa
La necesidad de generar transformaciones en las
dina´micas financieras a partir del empoderamien-
to de la ciudadan´ıa, implica ensen˜ar EF de una
forma particular que permita el cumplimiento de
las metas propuestas. Para esto la metodolog´ıa
socio-constructivista, en coherencia con el mode-
lo pedago´gico que sustenta el Programa, permite
orientar las acciones pedago´gicas hacia el desarro-
llo de aprendizajes significativos, los que desarro-
llan transformaciones en las estructuras cognitivas
de los/as estudiantes, logrando aprendizajes de lar-
go alcance, duracio´n y aplicabilidad.
Al respecto, es necesario visualizar tres principios
metodolo´gicos claves para su alcance: el desarrollo
de competencias financieras que permitan un ac-
tuar consciente y responsable; el desarrollo de estra-
tegias de ensen˜anza participativas que permitan el
empoderamiento de los estudiantes; y la orientacio´n
hacia una mirada cr´ıtica de los servicios y productos
financieros. Para incorporar estos principios meto-
dolo´gicos a las pra´cticas de ensen˜anza de EF se han
establecido l´ıneas de accio´n en torno a los elementos
fundamentales del modelo socio-constructivista:
Apropiacio´n del Docente: Es fundamental que
los docentes puedan familiarizarse con los con-
tenidos de EF para hacer un tratamiento rigu-
roso de los temas a trabajar. Esto significa no
so´lo conocer los ejes tema´ticos y las principales
definiciones y conceptos centrales, sino visuali-
zar el cara´cter valo´rico de cada uno de los ejes
y del programa en general.
Participacio´n activa de los estudiantes: La par-
ticipacio´n activa de los y las estudiantes en las
actividades de aprendizaje favorecera´ el desa-
rrollo de mejores y ma´s significativos aprendi-
zajes. Sin embargo, es importante mencionar
que, ma´s alla´ de “realizar muchas actividades”
es fundamental que sean protagonistas, puedan
opinar, se sientan part´ıcipes de las actividades
y se consideren incluidos y tomados en cuenta.
Estrategias de Implementacio´n curricular: Ac-
tualmente, la Educacio´n Financiera no es una
asignatura en nuestros programas de estudio,
por lo cual debe ensen˜arse en contextos que
permitan su incorporacio´n a trave´s de diferen-
tes formas de tratamiento de sus contenidos
y habilidades. En el caso de algunas asigna-
turas, como por ejemplo Historia, Geograf´ıa y
Ciencias Sociales, existen contenidos de educa-
cio´n financiera asociados a conceptos econo´mi-
cos que forman parte del programa de dicha
asignatura, razo´n por la cual, se puede esta-
blecer una relacio´n directa entre contenidos fi-
nancieros y Ciencias Sociales.
Aquellas tema´ticas de Educacio´n Financiera
que no este´n directamente explicitadas en los
programas de estudio de la asignatura, pueden
ser abordadas al interior de la sala de clases
a trave´s de la incorporacio´n de textos escritos
y/o mensajes de medios de comunicacio´n que
aborden contenidos de Educacio´n Financiera.
Adema´s, en algunas asignaturas, los estudian-
tes desarrollan habilidades con la finalidad de
ser aplicadas a distintos a´mbitos de su vida co-
tidiana, es as´ı como los contenidos de Educa-
cio´n Financiera pueden incorporarse en la sala
de clases para afianzar por ejemplo habilidades
de ca´lculo, razonamiento lo´gico, de organiza-
cio´n de datos y otros.
Elementos del programa de
Educacio´n Financiera
Los elementos o componentes del programa son
los siguientes:
Curso de perfeccionamiento docente: Con el
objetivo de aportar al perfeccionamiento de los
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y las docentes en materias de EF, el Sernac im-
parte el curso de perfeccionamiento e-learning
Educacio´n Financiera en la Escuela. Se impar-
te una vez al an˜o, cuenta con tutor´ıa especia-
lizada y esta´ certificado por el CPEIP (Centro
de Perfeccionamiento, Experimentacio´n e In-
vestigaciones Pedago´gicas).
Gu´ıas dida´cticas para docentes y estudiantes:
Junto al Programa de EF, el Sernac pone a dis-
posicio´n de los profesores y profesoras una gu´ıa
para el docente y una gu´ıa para el estudian-
te, las que contienen los elementos principales
del Programa, recursos pedago´gicos, junto con
orientaciones metodolo´gicas, ejemplos de acti-
vidades y glosario de te´rminos.
Talleres para trabajar con familias: Con el ob-
jetivo de facilitar la incorporacio´n de familias
al programa, el Sernac pone a disposicio´n de
padres y madres talleres para ser trabajados en
espacios de reunio´n de apoderados o escuelas
para padres. Estos talleres pueden ser solicita-
dos a trave´s del sitio web.
Material educativo: El Sernac cuenta con di-
verso material educativo que puede ser utili-
zado por profesores y profesoras para el desa-
rrollo de aprendizajes de educacio´n financiera:
entre ellos se encuentran videos y series au-
diovisuales, fichas con actividades pedago´gicas,
juegos y otros.
Concurso de Educacio´n Financiera: El Sernac
realiza anualmente, a partir del 2014, un Con-
curso Escolar de Educacio´n Financiera llama-
do Al Chancho, con el objetivo de promover
conductas de consumo responsable en el a´mbi-
to financiero, como el ahorro y la planificacio´n,
dirigido a todos los establecimientos pu´blicos y
particulares subvencionados del pa´ıs.
Actividades educativas para nin˜os, nin˜as y
jo´venes: Con el objetivo de apoyar la incor-
poracio´n de la educacio´n financiera en el aula,
el Sernac ofrece a los establecimientos activi-
dades educativas presenciales, a modo de char-
las y talleres, las que podra´n ser solicitadas a
trave´s de su sitio web. Tambie´n se ofrecen ac-
tividades como obras de teatro, concursos en
vivo, actividades lu´dicas, torneos, etc.
El sistema de reconocimiento
Si bien cada establecimiento educacional puede
definir su propia manera de implementar la Educa-
cio´n Financiera en su comunidad, el Sernac, en con-
junto con la Universidad de La Frontera, a trave´s
de su Centro de Psicolog´ıa Econo´mica y Consumo
(CEPEC)2, promueven que los establecimientos es-
colares se incorporen al sistema de reconocimiento.
El sistema permite la demostracio´n confiable y ve-
rificable de que una comunidad educativa cumple
con la incorporacio´n de temas financieros en la es-
cuela. Este reconocimiento es otorgado por quienes
verificara´n si los establecimientos cumplen con los
requisitos para obtener nivel ba´sico, medio o de ex-
celencia en educacio´n financiera.
Participantes
El Sistema de Reconocimiento de Establecimien-
tos Educacionales en Educacio´n Financiera es un
sistema voluntario para todos los establecimientos
de Ensen˜anza Ba´sica y Ensen˜anza Media de Chile
de dependencia municipal o particular subvencio-
nado vulnerable. Cada establecimiento define a los
cursos o niveles a los cuales postulara´ al Reconoci-
miento, pudiendo optar desde 6° ba´sico a 4° medio
en un inicio.
Para optar al Reconocimiento del Nivel Ba´sico,
luego de inscribirse v´ıa web, el colegio debe difundir
a la comunidad docente su incorporacio´n al Pro-
grama; coordinar la aplicacio´n de una prueba de
diagno´stico; capacitar a sus docentes en Educacio´n
Financiera; y realizar actividades de educacio´n fi-
nancieras como charlas, obra de teatro, paseos a
bancos, etc., con los estudiantes y sus familias.
El Reconocimiento del Nivel Medio, requiere que
el colegio capacite a nuevos docentes; que reali-
ce nuevas actividades de educacio´n financiera; que
muestre un PEI comprometido con la educacio´n fi-
nanciera; ejecutar al menos 3 actividades de apren-
dizaje en 3 asignaturas diferentes; y realizar una
actividad o un proyecto colectivo interno.
Por u´ltimo, para lograr el Reconocimiento de Ni-
vel de Excelencia, el colegio debe haber cumplido
con los requisitos anteriores; someterse a la aplica-
cio´n de una prueba de parte del Sernac; incorporar
actividades pedago´gicas en nuevas asignaturas y ni-
veles educativos; y promover la educacio´n financiera
en una red comunitaria. En todo este periodo el co-
legio es asesorado y acompan˜ado por profesionales
del Sernac.
Al iniciar el proceso de certificacio´n, los colegios
2El CEPEC es un Centro dependiente de la Facultad de
Educacio´n, Ciencias Sociales y Humanidades de la Univer-
sidad de La Frontera, especializado en investigacio´n y con-
sultor´ıa en psicolog´ıa econo´mica, alfabetizacio´n econo´mica y
financiera, comportamiento del consumidor, comportamien-
to microempresarial y consumo responsable. Es dirigido por
la Dra. Marianela Denegri Coria, precursora de la Psicolog´ıa
Econo´mica Latinoamericana y una de las personalidades ac-
tuales ma´s relevantes en la psicolog´ıa social en Chile.
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obtienen una serie de beneficios, partiendo por el re-
conocimiento pu´blico por incorporar la educacio´n
financiera en la escuela y por promover pra´cticas
de consumo responsable en su comunidad. Adema´s
puede acceder a cursos, talleres y reuniones de tra-
bajo sobre la tema´tica para docentes, directivos y
otros integrantes de la comunidad escolar, a mate-
rial educativo de apoyo, obras de teatro, torneos y
a informacio´n sobre convocatorias a concursos y ac-
tividades de otras instituciones. Por u´ltimo, puede
contar con la presencia del Sernac en actividades y
charlas para la comunidad escolar.
Resultados
El Programa Escolar de Educacio´n Financiera
comienza a disen˜arse a fines de 2012 y en marzo
del an˜o siguiente, comienza con 30 colegios que se
comprometen a incorporar la educacio´n financiera
en sus actividades curriculares y extracurriculares,
involucrando a toda la comunidad educativa.
Desde ese an˜o a la fecha, los principales avances
en cuanto a generacio´n de contenidos y productos
refieren a la implementacio´n de un curso de perfec-
cionamiento docente llamado “Educacio´n financie-
ra en la escuela”, que se imparte 2 veces al an˜o, a la
definicio´n de una red de contenidos, al disen˜o de fi-
chas y gu´ıas para el trabajo docente, la elaboracio´n
de una serie de animaciones audiovisuales, de una
obra de teatro sobre la tema´tica, la gu´ıa del docente
y la del estudiante. Adema´s, se desarrollo´ un sitio
web propio del programa (www.sernaceduca.cl) y se
incorporaron establecimientos de todas las regiones
del pa´ıs.
En relacio´n a resultados de cobertura, durante
el 2014 el programa conto´ con 58 colegios inscri-
tos, nu´mero que aumento´ a 244 el 2015. Con lo
anterior, se vislumbra impactar a, al menos, 72.000
estudiantes. Asimismo, en relacio´n al curso de per-
feccionamiento que dicta el Sernac en conjunto con
el CPEIP, el an˜o 2014 los docentes capacitados im-
plementaron 425 transferencias al aula o clases de
educacio´n financiera a sus estudiantes, es decir, for-
maron en esta materia a 12.750 alumnos.
Por otra parte, es importante sen˜alar que tanto
a los docentes como a los estudiantes de los cole-
gios que son parte del programa, se les aplico´ una
prueba de diagno´stico para determinar su nivel ini-
cial de conocimiento en la materia. Respecto a los
docentes los resultados indican una brecha impor-
tante en tema´ticas como: la misio´n de la AFP, que´
es el flujo de produccio´n, el principio de eficiencia
en la toma de decisiones y significado del dinero
como medida de valor.
No obstante, finalizado el curso de perfecciona-
miento, se logro´ un avance significativo, mejorando
sus niveles de conocimiento a nivel global (de un
68 % de respuestas correctas a un 93 %) y en cada
uno de los ejes de contenidos, como se observa en
el siguiente gra´fico:
En relacio´n a los estudiantes, se presentan los re-
sultados de 942 estudiantes de ensen˜anza media, lo
cual si bien no es representativo, de todos modos
presenta ciertas tendencias. Al respecto, destaca el
bajo nivel de conocimiento en materias asociadas
al ahorro y la inversio´n (sobre todo aquellas que
requieren habilidades como el ca´lculo), la planifi-
cacio´n financiera y elaboracio´n de presupuesto, as´ı
como el conocimiento sobre derecho y deberes del
consumidor.
A futuro, se espera observar los avances en cono-
cimiento y competencias de los jo´venes al aplicarles
nuevamente esta prueba, una vez hayan recibido
clases y talleres sobre educacio´n financiera.
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Figura 1: Nivel de Conocimiento Financiero prueba diagno´stica y final (Docentes que finalizan
curso de perfeccionamiento del SERNAC; N=188)
Fuente: Elaboracio´n propia
Figura 2: Porcentaje de respuestas correctas segu´n eje de contenidos)
Fuente: Elaboracio´n propia
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Desaf´ıos
A pesar de los avances, quedan muchos desaf´ıos,
tanto para las instituciones pu´blicas como para los
establecimientos educacionales. Entre los principa-
les retos a futuro, se encuentra el ampliar la co-
bertura del programa e incorporarlo como parte de
la Estrategia Nacional de Educacio´n Financiera; el
participar en los procesos de construccio´n curricu-
lar a nivel nacional del MINEDUC, involucrando la
EF como un conocimiento que debe incluirse en las
bases curriculares y planes de estudio, as´ı como el
ampliar los contenidos a los niveles iniciales de es-
colaridad (1° a 6° ba´sico). Adema´s, el programa se
plantea el generar una red de docentes que trabajan
la EF en las escuelas, promoviendo la generacio´n de
conocimiento en torno al tema y el intercambio de
experiencias, el desarrollo de ma´s material de apoyo
para los estudiantes y sus familias, y el poder im-
plementar una evaluacio´n de impacto del programa,
para observar sus alcances, debilidades, mejoras y
efectos.
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